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Suomen Jack London Klubin
Jäsenkortti.
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Säännöt
i s.
Klubin tarkoituksena on kaikkialla vastustaa n. s.
opetettujen eläinten esittämistä.
2 §.
Carkoitustaan koettaa klubi toteuttaa m.m.: levittä-
mällä kirjallisuutta, toimeenpanemalla esitelmätilaisuuksia
sekä vaatimalla jäseniltään, että heidän tulee olla käy-
mättä näytännöissä, missä Yksinomaan n. k. opetettuja
eläimiä näytellään, sekä muissa ohjelmaltaan vaihtelevissa
tilaisuuksissa nousta paikaltaan ja poistua siksi aikaa
kun eläinnumeroa esitetään j. n. e.
3 8.
Jäseneksi klubiin pääsee jokainen, joka sitoutuu
noudattamaan sen sääntöjä ja maksaa jäsenmaksua, aikui-
nen kerraan kaikkiaan 1 mk ja 15vuotta nuorempi lapsi 50 p.
4 §.
Klubin asioita hoitaa johtokuntansa kautta Suomen
eläinsuojeluyhdistys, jonka haaraosastona klubi on.
yhdistyksen paikallisosastotkin voivat perustaa ]ack Eon-
don klubeja ja hoitaa niiden asioita.
5 §.
Ainakin keiran vuodessa toimeenpannaan paikassa
ja ajalla, josta päivälehdissä ilmoitetaan, yleinen ohjel-
mallinen kokous.
6 §.
Klubin lakatessa toimimasta joutuvat sen varat Suo-
men Eläinsuojeluyhdistykselle.
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